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 التحليل التقابلي الصفة والموصوف في الجملة بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية.
 رمضاني، وصافي مودة
 جامعة جاكرتا الحكومية
  :liamEvohsiffa92moc.liamg@البريد الإيلكتروني : 
 التجريد
واللغة الإندونيسية. فهذا    اللغة العربيةالمقارنة في الصفة والموصوف في الجملة بين يستهدف هذا التحليل إلى 
التحليل تحصل الباحثة على معرفة التشابهات والاختلافات في الصفة والموصوف في الجملة بين اللغتين 
رن هذا التحليل في الصفة والموصوف في ، يعني أن يقاويستخدم هذا التحليل الطريقة الوصفية التقابلية
 الجملة بين اللغة العريبة واللغة الإندونيسية بالدراسة المكتبية، من الكتب التي تتعلق بكلتي المادتين. 
تحليل البيانات المحصول بالطريقة الوصفية التقابلية يدل على أن الصفة والموصوف في الجملة بين اللغة 
ية فيد توجد التشابهات من حيث كون تركيب الصفة والموصوف في الجملة (ستة العربية واللغة الإندونيس
تشابهات)، ومن حيث نوع الصفة الموصوف في الجملة (التشابهان)، ومن حيث عدد الصفة في الجملة (ثلاثة 
)، تشابهات). وأما الاختلافات بينهما توجد من حيث كون تركيب الصفة والموصوف في الجملة (ستة اختلافات
  ومن حيث نوع الصفة والموصوف في الجملة (اختلافات)، ومن حيث عجج الصفة في الجملة (اختلاف واحد)
 التحليل التقابلي، الصفة والموصوف، الجملة،  اللغة العربية، اللغة الإندونيسية   الكلمة المفتاحية: 
 
 مقدمة
من المظاهر في تعليم الصفة والموصوف قد تكون له  صعوبة عند الطلاب في تغيير جملة إلى أشكال  
معينة. في اللغة العربية الصفة تطابق الموصوف في إعرابها وتذكرها، وتأنيثها، وإفرادها،وتثنيتها وجمعها، وفي 
: كتاب جديد، حقيبة جديدة، الكتابان تعريفها ونتكيرها. ومن الأمثلة التالية هناك التراكيب المختلفة فهي
الجديدان. "كتاب جديد" هو مطابقة في تذكرها، و"حقيبة جديدة" هي مطابقة في تأنيثها، و "الكتبان 
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الجديدان" وهي مطابقة في تثنيتها. هذا هو واحد من الصعوبات التي تواجه الطلاب لفهم الصفة والموصوف، 
 مطابقة فيها بين الصفة والموصوف.لأنهم يتأثرون باللغة الأم التي لا 
 الصفة  او (
ّ
) في اللغة الأم ليست لها مطابقة، من الأمثلة التالية هناك التراكيب avitkejdAإن
" ukub" الصفة و "labet" هو الموصوف، بين "ukuB" هو الصفة و "labeT)  "labeT gnay ukuBفهي: (
والموصوف في اللغة الإندونسية لاتحتاج إلى مطابقها الموصوف ليست لها مطابقة، لأن ليجعل الصفة 
 gnay hamuRفي صيغها وهو المفرد والمثنى والجمع ومذكر ومؤنث وغيره.  وكذلك في هذه الأمثلة: (
 " هو الموصوف، ليست لها المطابقة بينهما. hamuR" هو الصفة و"hipaR) "hipaR
فة في تقابل الصفة والموصوف بين لذلك، وجب على مدرس في تعليم الصفة والموصوف معر 
اللغة العربية واللغة الإندونسية. هذا التحليل التقابلي يساعد المدرس على شرحها ليسهل الطلاب 
ففهمها .وأن تستخدم الباحثة التقابلي اللغوي لتحليل الكلمتين المختلفتين بالمنهج التقابلي من شكلها 
تحصل الباحثة على الإختلافات والتشابهات  في الصفة أو موقفها في الجملة في كلى اللغتين. إذ 
والموصوف بين اللغة العربية واللغة الإندونسية لتسهيل عملية تعليم اللغة العربية في المدارس 
ولتسهيل الطلاب كي يفهموها. اعتمادا علي ما سبق بيانه ارادت الباحثة ان نبحث بحثا علميا حول 
ل التقابلي تحت الموضوع : "التحليل التقابلي في الصفة والموصوف الصفة والموصوف عن طريق التحلي
 في الجملة بين اللغة العربية واللغة الإندونسية".
و تستخدم الباحثة الطريقة التقابلية كي يحصل على التشابهات و الاختلافات بين تلك اللغتين، و 
 يهدف البحث كذلك لي تسهيل المدرسين في تدريس النحو العربي
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 البحث
 مفهوم الصفة في اللغة العربية  .1
وقد يطلق الصفة بالنعت، قد إتخذ فيها النحاة مصطلح النعت أكثر. كما ذكر في التعريف من المعجم 
 العربي الأساس ي في السابق، أن الصفة تسمى بالنعت في علم النحو.
(النعت الحقيقي) أو فيما ينسب النعت اصطلاح تابع بغير واسطة يكمل متبوعة دالا على منعى فيه 
إليه ماديا أو معنويا، أو معنى يريده المتحدث (أنواع النعت مجموعة من اللغويين الأخرى التي لا تكون 
ها وتخرج الخبر. و(بغير واسطة) مخرج 
ّ
للتخصيص أو التوضيح) دلالة مطلقة. فكلمة (تابع) تشمل التوابع كل
معنى فبه) مخرج للتوكيد لأنه لقوية، ومخرج لعطف البيان والبدل،  لعطف النسق، (ويكمل متبوعة دالا على
إبراهيم ( لأنهما للإضاح والبيان، والإطلاق مخرج للحال، لأنها مقيدة بالحدث. ويسمى النعت وصفا وصفة
 .)5صفحة: إبراهيم بركات، 
 النعت أو الصفة تابع يذكر بعد اسم لبيان صفته أو 
ّ
تمييزه وغيره، ويسّمى ذلك والتعريف الأخر أن
والنعت أوالصفة من التوابع التي تؤدي إلى خلع  .)27: صفحة 3102محّمد عثمان: ( الاسم المنعوت أو الموصوف
والنعت (يسمى الصفة) تابع لبيان صفة . )328م: ص  6991محّمد سليمان ياقوت: ( الصفة معينة على موصوف
  ). 66م: صفحة  1002(نافع الجهوري الخفاجي:   متبوعة
 مفهوم الصفة في اللغة الإندونسية .2
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) هي كلمة التي تعطي بيانا أخّص عن ش يء عينه اسم موصوف avitkejdAالصفة في اللغة الإندونسية (
لبية ) تصبح س3)، (fitakiderP) التنبؤ (2)، (fitubirtA) النسب (1في الجملة، لديها خمسة سمات وهم: (
 onojneoS ,iwlA nasaH( "ilakeS/tagnaS) يرافق بكلمة التوكيد مثل "5) تكون المقارنة، (4"، (kadiTبكلمة "
 )271: 8891: ojojdiwojdraD
 مفهوم التحليل التقابلي .3
قال رشدى أحمد طعيمة وأصحابه في كتابه مرجع مناهج التعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى يقصد 
بالتقابل اللغوي، أو التحليل التقابلي هي إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بين لغتين أو أكثر، مبنيا عناصر 
ع أن يواجهها الدارسون 
ّ
التماثل والتشابه وعناصر الاختلاف بين اللغات، بهدف التنبؤ بالصعوبات التي يتوق
 )355ص م:  0102رشيد أحمد طعيمة وآخرون:  ( عند تعلمهم لغة أجنبية
وقال محمد زين بن محمود في كتابه الفصائل النحوية في اللغة العربية والملايوية أن علم اللغة التقابلي هو 
الدراسة على الموازنة أو مقابلة بين لغتين ليستا من أسرة لغوية واحدة، ويبحث فيها جوانب التشابه والاختلاف 
واللغة الثاتية هي اللغة الهدف أو اللغة المنشودة التي يتعلمها  بين نظامين لغويين، اللغة الأولى هي اللغة الأم
محمد زين بن ( الطلاب بهدف التنّبؤ بالصعوبات التي بتوقع أن يواجهها الدارسون عند تعليمهم اللغة الأجنبية
 ). 21ص  4002محمود، الفصائل النحوية في اللغة العربية والملايوية، (بروناي: مكتب الآواب، 
 
 بين اللغتين في الصفة اتتشابه
الصفة والموصوف من حيث كون التركيب، و من حيث النوع الصفة، ومن حيث عدد الصفة في اللغة 
 العربية واللغة الإندونسية، وجدت الباحثة التشابهات بين اللغتين كالآتي :
 من حيث كون التركيب  )أ
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الإندونسيةمن حيث كون تركيب الصفة التي يبين موصوفه. وقد هناك تشابه بين اللغة العربية واللغة 
.
ً
 يكون الموصوف في كلي اللغتين مبتدأ وفد يكون خبرأ وقد يكون مقيدا
 يكون الموصوف مبتدأ في اللغة العربية كالتالى : )1
 
 
 
 ) في اللغة الإندونس ي، نحو:kejbusوأما الموصوف مبتدأ (
 
 
 
 
 وقد يكون الموصوف مفعولابه في اللغة العربية، نحو : )2
 
 
 
 الماهر مجتهد الطالب
 ذكيا طالبارأيت 
 المجتهدان ناجحان الطالبان
 المجتهدون ناجحون  الطلاب
 ukuB ajem sataid uti harem
 kanA signanem uti kitnac
 ujaB iramel maladid uti hitup
 صالحات طالباترأيت 
 رأيت رجالا نشيطين
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 ) ، نحو : kejbOأما في اللغة الإندونسية فد يكون الموصوف مفعولابه (
 
 
 
 في اللغة العربية، نحو :  )3
ً
 يكون الموصوف خبرا
 
 
 
 (
ً
 ) ، نحو :takiderPأما في اللغة الإندونسية فد يكون الموصوف حبرا
 
 
 
 ويكون الموصوف مقيدا في اللغة العربية، نحو : )4
 
 
 ذهبت فاطمة إلى مدرسة واسعة
 tahilem ayaS ukub ajem sataid harem
 haya kilim hitup ujab icucnem ubI
  tahileM ayaSkanA  nalaj gnarbesid licek
 رأيت الأم في السوق الجديدة
 جاء محمد من بلاد بعيدة
 هذا طالب ذكى
 هذه مرأة صالحة
 ذلك رجل نشيط 
 iadnap gnay awsis halada ayaS
 
 taig gnay iawagep gnaroes uti atinaW
 kiab gnay haya halada damhA
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 ) في اللغة الإندونسية، نحو :pakgnelePوأما الموصوف  قد يكون مقيدا (
 
 
 
 من حيث نوع الصفة )ب
هناك تشابه بين اللغة العربية واللغة الإندونسيةمن حيث نوع الصفة، وقد تكون الصفة في اللغة  )1
 العربية من جملة إسمية.
 الجملة الإسمية في اللغة العربية فهي كالتالى :وأما الصفة من نوع 
 
 
 
 وأما في اللغة الإندونسية فد تكون الصفة الجملة الإسمية فهي كالتالى :
 
 
 
 
  ayaS gnay ukub ilebmemlaham aynagrah
 urib aynanraw gnay utnip tecegnem hayA
  gnay kana tahilem ayaSkitnac aynhajaw
  ilebmem ayaSlaham aynagrah gnay ukub
 طالب أبوه مريصجاء 
 وجهها جميل ابنترأيت 
 لونه أحمر اكتابإشتريت 
 urib aynanraw gnay utnip tecegnem hayA
 
  tahilem ayaSkitnac aynhajaw gnay kana
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وهناك أيصا تشابه بين اللغة العربية واللغة الإندونسية من حيث نوع الصفة، قد تكون الصفة في  )2
 اللغة العربية واللغة الإندونسية من شبه الجملة جار ومجرور.
 قد تكون الصفة بشبه الجملة جار ومحرور في اللغة العربية، وهي كالتالى:
 
 
 
 وأما في اللغة الإندونسية الصفة بشبه الجملة جار ومجرور وهي كالتالى :
 
 
 
 من حيث عدد الصفة )ج
هناك تشابه بين اللغة العربية واللغة الإندونسيةمن حيث عدد الصفة، قد تكون الصفة عددها 
 واحد، وقد تكون عدده أثنان، وقد تكون عددها ثلاثة.
 عددها واحد في اللغة العربية فهي كالتالى :قد تكون الصفة  )1
 
 
 الكتاب الجديدحمل الطالب 
  طالب ماهرجاء 
 البنت الجميلةرأيت 
 .aynrujujes nagned naaynatrep bawajnem uti awsiS
 aynkiab-kiabes nagned sagut nakajregnem uti kanA
 tapec nagned ajrek takgnareb hayA
 الفصلفي رأيت طالبا 
 على حصانهجاء رجل 
 على السريرنامت مرأة 
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 وأما في اللغة الإندونسية الصفة عددها واحد فهي كالتالى :
 
 
 
 وقد تكون الصفة عددها اثنان في اللغة العربية، نحو : )2
 
 
 
 وأما في اللغة الإندونسية فد تكون الصفة عددها أثنان فهي كالتالى :
 
 
 
 وتكون الصفة عددها ثلاثة في اللغة العربية، نحو : )3
 
 
 
 وأما تكون الصفة عددها ثلاثة في اللغة العربية، نحو :
 
 حمل الطالب الكتاب الجديد الجميل الرخيص.
  tahilem ayaSlicek kana
  gnatad haleTratnip awsis
  awabmem awsiSurab ukub
 الجديد الجميل.الكتاب حمل الطالب 
 الطالب الماهر النشيطجاء 
 ةالبنت الجميلة الماهر رأيت 
  tahilem ayaSkitnac gnay licek kana
  awabmem awsiS ukublabet gnay urab
  ilebmem ubIgnajnap gnay hitup ujab
  tahilem ayaS kanakiab nad kitnac gnay licek
 الطالب الماهر النشيط الجميلجاء 
 
 النشيطة ةالبنت الجميلة الماهر رأيت 
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 الإختلافات بين اللغتين .4
والموصوف من حيث كون التركيب، و من حيث النوع وجدت الباحثة الإختلافات بين اللغتين في الصفة 
 الصفة، ومن حيث عدد الصفة في اللغة العربية واللغة الإندونسية، كالآتي :
  من حيث كون التركيب )أ
 ) في الجملة. نحو :takiderPتكون خبرا (تقول القاعدة في اللغة الإندونسية أن الصفة قد  )1
 
 
 
قاعدتها أن الصفة تكون خبرا، وإذا يقال صفة فهو قي معنى اللفظ  لوأما في اللغة العربية لم تق
.
ً
 لاتركيبا
 العربية أن الموصوف فاعلا، ولم يكن ذلك في اللغة الإندونسية. نحو :تقول القاعدة في اللغة  )2
 
 
  awabmem awsiStareb nad labet gnay urab ukub
  ilebmem ubIsugab nad gnajnap gnay hitup ujab 
 
 aigahab akerem taubmem uti rabaK
  uti aynnataubrePnakulamem tagnas 
 
 
 hagem tagnas tahilret uti gnudeG
 جاء طالب طويل الجسم
 جاء رجل كبير الجسم رأيت بنتا جميلة الوجه
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تقول القاعدة في اللغة العربية أن الصفة والموصوف مطابقة في تذكيرها، وتأنيثها، وإفرادها،  )3
 الإندونسية. نحو :وتثنيتها، وجمعها، وتعرفتها، وتنكيرها. ولم يكن ذلك في اللغة 
 مطابقة في التذكير، والإفراد، والتنكير والمنصوب : 
 
 مطابقة في التأنيث، والإفراد، والمعرفة، والمرفوع :
 
 مطابقة في التثنية، والتذكير، والتنكير، والمرفوع: 
 
 مطابقة في التأنيث، والتثنية، والمعرفة، والمرفوع:
 
 مطابقة في التذكير، والتنكير، والجمع، والمرفوع :
 
 ووالمعرفة، والجمع، والمنصوب:مطابقة في التأنيث، 
 
 بنت الجميلةجاءت ال
 
 رأيت رجلا جميلا
 هذان طالبان نشيطان
 طلاب نشيطون  هؤلاء
 رأيت المسلمات الصالحات
 ذهبت المرأتان الجملتان
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وتقول القاعدة في اللغة الإندونسية إذاكان المبتدأ والخبر من عدد كلمات طويلة، فالتحديد بينهما  )4
 ". ولم يكن ذلك في اللغة العربية، نحو :haladAادخال لفظ "
 
 
 
وتقول القاعدة في اللغة الإندونسية أن الصفة بشبه الجملة متكررة. ولم يكن ذلك في اللغة  )5
 العربية. نحو:
 
 
 
تقول القاعدة في اللغة الإندونسية أن الصفة تقع قبل منعوته أو تقديم الصفة، ولم يكن ذلك في  )6
 العربية. نحو :اللغة 
 
 
 
 من حيث نوع الصفة  )ب
تقول القاعدة في اللغة العربية أن الصفة شبه الجملة من ظرف، ولم يكن في اللغة الإندونسية.  )1
 نحو :
 
 kiab halada uti umadapek aynnaknarasid gnaY
 
 gnay halasam timures halada inI nahalasamreP
 niramek
 saraw gnaruk halada uti edi nagned ujutes gnay akereM
 aynraneb-ranebes nagned naaynatrep bawajnem uti kanA
 gnunug kacnupid nagnadnamep aynhadnI
 sugab ialin tapadnem ani aynaigahaB
 haya irad nemrep tapadnem kida ayngnaneS
 رأيت رجلا أمام الغرفة
 نام رجل وراء الكرس ى
 tapec-tapec rotnak ek igrep hayA
 aynkiab-kiabes nagned sagut nakajregnem uti kanA
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وقد تقول القاعدة في اللغة العربية أن الصفة الجملة الفعلية منعوتا بها، نعت الجملة الفعلية،  )2
 ولم يكن في اللغة الإندونسية. نحو : 
 
 
 
 من حيث عدد الصفة  )ج
) gnayيقول القاعدة في اللغة الإندونسية إذا كانت الصفة أكثر من واحد فلابد من إستخدم لفط ( )1
) بعد الصفة الثالثة، وأما الصفات في اللغة العربة لم تكن بزيادة nadبعد الصفة الثانية ولفظ (
 أي لفظ ولكن لابد من مطابقة لكل الصفات بموصوفها. نحو :
 
 
 
 
 
 التشابهات .1
 من حيث كون تركيب الموصوف مبتدأ )أ
 رأيت مصباحا فوق  المكتب
 يمرض أبوهجاء طالب 
 تضحكجاء بنت 
 يحمل عصاجاء رجل 
  tahilem ayaSlicek kana
  tahilem ayaS licek kanagnay kitnac
  tahilem ayaS licek kanagnay  kitnacnad kiab
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 اللغة الإندونسية اللغة العربية
 الماهر مجتهد الطالب
 المجتهدان ناجحان الطالبان
 المجتهدون ناجحون  الطلاب
 ukuB ajeM sataid uti hareM
 kanA signanem uti kitnac
 ujaB iramel maladid uti hitup
تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان لفظ " الطالب" و "الطالبان" و "الطلاب" تكون كلها 
مبتدأ. ولفظ "الطالب" له الصفة "الماهر"، ولفظ "الطالبان" له الصفة "المجتهدان " ولفظ 
" و ukuBف تجد ان لفظ ""الطلاب" له الصفة " المجتهدون". وكذلك في اللغة الإندونسية سو 
" له صفة kanA"، ولفظ "hareM" له صفة "ukuB" تكون كلها مبتدأ. ولفظ "ujaB" و "kanA"
 ".hituP" له صفة "ujaB"، ولفظ "kitnaC"
 هذه الأمثلة تدل أن هناك تشابه يبنهما بأن الصفة تكون نعتا للمبتدأ.
 
 من حيث كون تركيب الموصوف مفعولابه )ب
 اللغة الإندونسية الغربيةاللغة 
 ذكيا طالبارأيت 
 صالحات طالباترأيت 
 نشيطين رجالارأيت 
  tahilem ayaSukub ajem sataid harem
  icucnem ubIujab haya kilim hitup
  tahileM ayaSkanA nalaj gnarbesid licek
"رجالا" تكون كلها  تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان لفظ " الطالبا" و "طالبات" و
مفعولابه. ولفظ " طالبا " له الصفة " ذكيا "، ولفظ " طالبات " له الصفة " صالحات " ولفظ 
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" و ukuB" رجالا " له الصفة " نشيطين ". وكذلك في اللغة الإندونسية سوف تجد ان لفظ "
" له ujaB"، ولفظ "hareM" له صفة "ukuB" تكون كلها مفعولابه. ولفظ "kanA" و "ujaB"
 ".liceK" له صفة "kanA"، ولفظ "hituPصفة "
 هذه الأمثلة تدل أن هناك تشابه يبنهما بأن الصفة تكون نعتا للمفعول به.
 
 من حيث كون تركيب الموصوف خبرا )ج
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
 هذا طالب ذكى
 هذه مرأة صالحة
 ذلك رجل نشيط 
 iadnap gnay awsis halada ayaS
 kiab gnay haya halada damhA
 taig gnay iawagep gnaroes uti atinaW
تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان لفظ "طالب" و"مرأة" و"رجل" تكون كلها خبرا. 
ولفظ "طالب" له صفة "ذكى"، ولفظ "مرأة" له صفة "صالحة"، ولفظ "رجل" له صفة 
" iawageP" و"hayA" و"awsiSالإندونسية سوف تجد ان لفظ ""نشيط". ". وكذلك في اللغة 
"، ولفظ kiab" له صفة "haya"، ولفظ "iadnap" له صفة "awsisتكون كلها خبرا. ولفظ "
 ". taig" له صفة "atinaw"
 هذه الأمثلة تدل أن هناك تشابه يبنهما بأن الصفة تكون نعتا للخبرا.
 
 من حيث كون تركيب الموصوف مقيدا )د
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 اللغة الإندونسية لغة الغربيةال
 مدرسة واسعةذهب فاطمة إلى 
 السوق الجديدةرأيت الأم في 
 بلاد بعيدةجاء محمد من 
  gnay ukub ilebmem ayaSlaham aynagrah
  gnay utnip tecegnem hayAurib aynanraw
  gnay kana tahilem ayaSkitnac aynhajaw
. تأمل في أمثلة اللغة 
ً
العربية سوف تجد ان لفظ " مدرسة" و "السوق" و "بلاد" تكون كلها مقيدا
ولفظ " مدرسة" له الصفة " واسعة"، ولفظ " السوق" له الصفة "الجديدة" ولفظ " بلاد" له 
" و aynagraHالصفة " بعيدة". وكذلك في اللغة الإندونسية سوف تجد ان لفظ "
. ولفظ "" تكون كلهامقaynhajaw" و "aynanraw"
ً
"، ولفظ lahaM" له صفة "aynagraHيدا
 ".kitnaC" له صفة "aynhajaW"، ولفظ "uriB" له صفة "aynhajaW"
 هذه الأمثلة تدل أن هناك تشابه يبنهما بأن الصفة تكون نعتا للمقيدا.
 
 من حيث نوع الصفة الجملة الإسمية .ه
 اللغة الإندونسية اللغة الغربية
 ابوه مريضجاء طالب 
 وجهها جميل رأيت بنتا
 لونه أحمر إشتريت كتابا
  gnay libom ilebmem hayAlaham aynagrah
  gnay utnip tecegnem hayAurib aynanraw
  gnay kana tahilem ayaSkitnac aynhajaw
تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان الجملة "ابوه مريض"، و "وحهها حميل"، و"لونهه 
أحمر" تكون نعت الجملة الإسمية. ولفظ "طالب" و"بنت" و"كتاب" هؤلاء منعوت لكل نعتهم. 
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 " و"urib aynanraw " و"laham aynagrah وكذلك في اللغة الإندونسية سوف تجد ان لفظ "
" هؤلاء kana" و"utnip" و"libomتكون نعت الجملة الإسمية. ولفظ " " kitnac aynhajaw
 منعوت لكل نعتهم.
 هذه الأمثلة تدل أن هناك تشابه يبنهما بأن النعت يكون من الجملة الاسمية.
 
 من حيث نوع الصفة جار ومجرور .و
 اللغة الإندونسية اللغة الغربية
 على السريرنامت مرأة 
 أمام الفصلرأيت طالب 
 على حصانهجاء رجل 
  ajrekeb uti uruGkiab nagned
 naaynatrep bawajnem uti awsiS nagned
 .aynrujujes
  ajrek takgnareb hayAtapec nagned
تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان لفظ"على السرير"، و "في الفصل"، و"على حصانه" 
من حار ومجرور. ولفظ "مرأة" و"طالبا" و"رجل" منعوته لكل نعتها. تكون نعت بشبه الجملة 
" aynrujujes nagned" و"kiab nagnedوكذلك في اللغة الإندونسية سوف تجد ان لفظ "
" ajrekebبشبه الجملة من جار ومجرور. ولفظ " تكون نعت " tapec nagnedو"
 " هي منعوتة لكل نعتها.takgnareb" و"bawajnemو"
 لأمثلة تدل أن هناك تشابه يبنهما بأن النعت بشبه الجملة من جار ومجرور.هذه ا
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 من حيث عدد الصفة واحد .ز
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
 الكتاب الجديدحمل الطالب 
 طالب ماهرجاء 
 البنت الجميلةرأيت 
  ilebmem hayAhitup ujab
  gnatad haleTratnip awsis
  awabmem awsiS ukuburab
تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان لفظ"الكتاب"، و "طالب "، و"البنت" لها صفة واحد 
"  ujaBوهي "الجديد" و"ماهر" و"الجميلة". وكذلك في اللغة الإندونسية سوف تجد ان لفظ"
 ".urab" و "ratnip" و "hitup" لها صفة واحد وهي " ukuB" و"awsiSو"
 هناك تشابه يبنهما بأن عدد الصفة واحد.هذه الأمثلة تدل أن 
 
 من حيث عدد الصفة اثنان .ح
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
الكتاب الجديد حمل الطالب 
 الجميل.
 الطالب الماهر النشيطجاء 
 البنت الجميلة الماهرةرأيت 
  tahilem ayaSkitnac gnay licek kana
  awabmem ayaSlabet gnay urab ukub
  ubI ilebmemgnajnap gnay hitup ujab
تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان لفظ" الكتاب."، و " الطالب"، و" الطالب" لها 
صفتان  وهي "الجديد الجميل" و"الماهر النشيط" و" ماهر نشيط". وكذلك في اللغة الإندونسية 
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 urab" و "kitnac gnay licek" لها صفتان وهي "ujaB" و" ukuB" و" kanAسوف تجد ان لفظ"
 ".gnajnap gnay hitup" و "labet gnay
هذه الأمثلة تدل أن هناك تشابه يبنهما بأن عدد الصفتان.  إلاأن الصفات في اللغة الإندونسية 
 بين هذه الصفات وهو لفظ "
ً
 "gnayنعطى لفظا حاصا
 من حيث عدد الصفة ثلاثة .ط
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
الكتاب الجديد حمل الطالب 
 الجميل الرخيص.
 الطالب الماهر النشيط الجميلجاء 
 جميلة ماهرة نشيطةرأيت 
ً
 بنتا
  tahilem ayaS.kiab nad kitnac gnay licek kana
 awabmem awsiS nad labet gnay urab ukub
  .tareb
 ilebmem ubI nad gnajnap gnay hitup ujab
 .sugab
اللغة العربية سوف تجد ان لفظ" الكتاب "، و " الطالب "، و"بنت" لها ثلاث تأمل في أمثلة 
الصفات وهي "الجديد الجميل الرخيص" و"الماهر النشيط الجميل" و" جميلة ماهرة نشيطة". 
" لها ثلاث  ujaB " و" ukuB" و" kanAوكذلك في اللغة الإندونسية سوف تجد ان لفظ "
 hitup" و "tareb nad labet gnay urab" و " kiab nad kitnac gnay licekالصفات وهي "
 ".sugab nad gnajnap  gnay
هذه الأمثلة تدل أن هناك تشابه يبنهما بأن عدد ثلاثة الصفات. إلاأن الصفات في اللغة 
 بين هذه الصفات وهو لفظ "
ً
 "nad" و لفظ "gnayالإندونسية نعطى لفظا حاصا
 الإختلافات .2
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 )takiderpكون التركيب النعت خبرا (أ). من حيث 
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
  uti rabaKaigahab akerem taubmem -
  uti aynnataubrePnakulamem tagnas
  uti gnudeGhagem tagnas tahilret
" و aigahab akerem taubmemتأمل في أمثلة اللغة الإندونسية سوف تجد ان لفظ "
" تكون نعت خبرا في الجملة. و لفظ hagem tagnas tahilret" و "nakulamem tagnas"
قاعدتها أن  لوأما في اللغة العربية لم تق" هم مبتدأ. gnudeg" و"aynnataubrep" و"rabak"
. مثل: " الخبر يجعلهم 
ً
الصفة تكون خبرا، وإذا يقال صفة فهو قي معنى اللفظ لاتركيبا
.
ً
 مسرورين". لفظ "يجعلهم" خبرا ليس نعتا
 هذه الأمثلة تدل أن هناك إختلاف يبنهمافي هذه المشكللة.
 من حيث بركيب الموصوف فاعلا )ب
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
 طويل الجسم طالبجاء 
 جميلة الوجه بنتنامت 
 كبير الجسم رجلجاء 
 -
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تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان لفظ " طالب" و "بنت" و "رجل" تكون كلهافاعلا. ولفظ 
"طالب" له الصفة "طويل الجسم"، ولفظ "بنت" له الصفة "جميل الوجه" ولفظ "رجل" له 
 في اللغة الإندونسية لأنها ليست لها الجملة الفعلية.ولم يكن ذلك الصفة "كبير الجسم". 
 هذه الأمثلة تدل أن هناك إختلاف يبنهما بأن الصفة تكون نعتاللفاعلا.
 من حيث تركيب المطابقة )ج
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
 رجلا جميلارأيت 
 طالبان نشيطانهذان 
 طلاب نشيطون هؤلاء 
 -
" و" طالبان نشيطان" و" رجلا جميلا العربية سوف تجد ان اللفظان "تأمل في أمثلة اللغة 
النعت والمنعوت مطابقتا ( في تذكيرهما، تأنيثهما، إفرادهما، تثنيتهما،  طلاب نشيطون" تكون 
مطابقة في التذكير، والإفراد، والتنكير جمعهما، تعرفهما، و تنكيرهما).  اللفظان " رجلا جميلا" 
" طالبان نشيطان" مطابقة في التثنية، والتذكير، والتنكير، والمرفوع. والمنصوب. اللفظان
واللفظان " طلاب نشيطون" مطابقة في التذكير، والتنكير، والجمع، والمرفوع.  ولم يكن ذلك 
 في اللغة الإندونسية.
 هذه الأمثلة تدل أن هناك إختلاف يبنهما بأن مطابقة بين الصفة والموصوف تكونان مطابقتين.
 عدة كلمة طويلة من حيث تركيب )د
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
ALMAKRIFAH, Vol.14 (1) April 2017 
 
86 
 
- Yang disarankannya kepadamu itu adalah baik 
Permasalahan Ini adalah serumit masalah kita 
kemarin 
Mereka yang setuju dengan ide itu adalah kurang 
waras 
 دجت فوس ةيسنودنلإا ةغللا ةلثمأ يف لمأت" ظفل ناAdalah ربخلاو أدتبلما ناكاذإ لمعتسم "
 .ةيبرعلا ةغللا يف كلذ نكي ملو .امهنيب ديدحتلاف ،ةليوط تاملك ددع نم 
" ظفل ةدايز نأب امهنبي فلاتخإ كانه نأ لدت ةلثملأا هذهAdalah.ةليوط ةملك دنع " 
ه) م ةفصلا بيكرت ثيح نمةرركت 
ةيبرعلا ةغللا  ةغللاةيسنودنلإا 
- cepat-cepatAyah pergi  
-sebenarAnak  itu menjawab pertanyaan 
.benarnya 
Anak itu mengerjakan tugas dengan sebaik-
baiknya 
" ظفل نا دجت فوس ةيسنودنلإا ةغللا ةلثمأ يف لمأتcepat-cepat"و "sebenar-benarnya "
"وsebaik-baiknyaلا يف رركتم ظفل نم نوكت "" ظفلو .ةلمجلا هبشب تعنpergi "
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" هم منعوته. ولم يكن ذلك في اللغة العربية، ولكن إذا nakajregnem" و"bawajnemو"
" فالفظ "سريعا" يكون حالا وليس صفة.
ً
 وجدت الجملة "يذهب الأب سريعا
هذه الأمثلة تدل أن هناك إختلاف يبنهما بأن الصفة تستخدم بلفظ متكرر في اللغة 
 ة لا العربية.الإندونسي
 
 تقديم النعت من حيث تركيب )ه
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
 gnunug kacnup id nagnadnamep aynhadnI -
 sugab ialin tapadnem ani aynaigahaB
 haya irad nemrep tapadnem kida ayngnaneS
" و aynaigahaB" و "aynhadnIتأمل في أمثلة اللغة الإندونسية سوف تجد ان لفظ "
" له aynhadni" هي النعت تقع في الأول من الجملة وتقع فبل منعوتها. اللفظ "ayngnanes"
" له ayngnanes"، ولفظ "ani" له منعوت "aynaigahab"، ولفظ "nagadnamepمنعوت "
 ". ولم يكن ذلك في اللغة العربية لأن في اللغة العربية تقع النعت بعد منعوتها.kidaمنعوت "
 هذه الأمثلة تدل أن هناك إختلاف يبنهما بأن تقديم الصفة.
 
 من حيث نوع الصفة ظرفا )ز
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
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 أمام الفصلرأيت رجلا 
 وراء الكرس ينام رجل 
 فوق المكتبرأيت مصباحا 
 -
تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان لفظ "أمام الفصل" و"وراء الكرس ي" و"فوق 
المكتب" تكون النعت بشبه الجملة من الظرف ولفظ الظرف هو "أمام" و "وراء" و "فوق". 
 ولم يكن ذلك في اللغة الإندونسية.
 الظرف.هذه الأمثلة تدل أن هناك إختلاف يبنهما بأن الصفة بشبه الجملة من 
 
 من حيث نوع الصفة الجملة الفعلية )ج
 اللغة الإندونسية اللغة العربية
 يمرض أبوهجاء طالب 
 تضحكجائت بنت 
 يحمل عصاجاء رجل 
 -
تأمل في أمثلة اللغة العربية سوف تجد ان الجملة "يمرص أبوه" و"تضحك" و"يحمل عصا" 
لها منعوت "طالب"، والجملة " تضحك" تكون النعت الجملة الفعلية. الجملة " يمرص أبوه " 
لها منعوت "بنت"، والجملة " يحمل عصا" لها منعوت "رجل". ولم تكن ذلك في اللغة 
 الإندونسية.
 هذه الأمثلة تدل أن هناك إختلاف يبنهما بأن الصفة من الجملة الفعلية.
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 من حيث عدد الصفة أكثر من واحد )ط
 الإندونسيةاللغة  اللغة العربية
 licek kana tahilem ayaS -
 kitnac gnay licek kana tahilem ayaS
 kiab nad kitnac gnay licek kana tahilem ayaS
. "kanA" صفة للفظ "licekلفظ"اللغة الإندونسية توجد في المثال الأول ان   تأمل في أمثلة 
" gnay" وهناك توجد اللفظ "kitnac gnay licek" له صفة "kanAوفي المثال الثانية ان لفظ "
" kiab nad kitnac gnay licekبين الصفة الأولى والصفة الثانية. وفي المثال الثالثة ان لفظ "
الصفات في اللغة العربة لم " بين الصفة الثاني والصفة الثالث. nadوهناك توجد اللفظ "
 .بموصوفهاتكن بزيادة أي لفظ ولكن لابد من مطابقة لكل الصفات 
 وهذان تدل أن هناك إختلاف يبنهما بأن عدد الصفة تكون أكثر من واحد بزيادة اللفظ.
 
 الخاتمة
توجد التشابهات في الصفة والموصوف في الجملة بين اللغة العربية واللغة الإندونسية من حيث كون 
تركيب الموصوف والصفة توجد ثلاث التشابهات وهي تكون الموصوف مبتدأ و خبرا ومفعولابه ومقيدا في 
هي تكون النعت الجملة الجملة اللغة العربية واللعة الإندونسية. ومن حيث عدد الصفة، توجد التشابهان و 
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الاسمية والنعت بشبه الجملة جارومجرور في اللغة العربية واللغة الإندونسية. ومن حيث عدد الصفة 
 توجد ثلاث التشابهات وهي تكون عدد الصفة واحد وإثنان وثلاث في اللغة العربية واللعة الإندونسية.
غة العربية واللغة الإندونسية من حيث كون توجد الإختلافات في الصفة والموصوف في الجملة بين الل
" بين مبتدأ و نعت أو خبرا والنعت haladAتركيب الصفة والموصوف وهي تكون الصفة خبرا، وزيادة اللفظ "
عدة كلمة الطويلة، ويكون النعت بشبه الجملة من اللفظ متكررة، و تقديم النعت في اللغة الإندونسية 
وجد المطابقة بين الصفة والموصوف، وتكون المنعوت فاعلا في اللغة العربية ولم يجد في اللغة العربية. وت
 ولم يجد في اللغة الإندونسية.
والإختلاف من حيث نوع الصفة هي تكون النعت بشبه الجملة ظرفا والنعت من الجملة الفعلية في 
فة أكثر من واحد بزيادة اللغة العربية ولم يجد في اللغة الإندونسية. ومن حيث عدد الصفة هي عدد الص
 ) في اللغة الإندونسية ولم يجد في اللغة العربية.nad/gnayاللفظ (
 ومن هذا إختلافات، يوجهها الطلاب الصعوبات وهي :
 يصعب الطلاب في إستخدام الصفة والموصوف التى ترجم من اللغة الإندونسية إلى اللغة العربية. -
 والموصوف، لأن الرمز بينهما متفرقة.يصعب الطلاب في تطبيق الصفة  -
 يصعب الطلاب في تركيب الجملة التي فيها الصفة والموصوف. -
 المراجع
 5ص  1ط  5م) ج 7002إبراهيم إبراهيم بركات، النحو العربى، (دار النشر للجامعات: القاهرة، 
ت أخرى، (القاهرة: دار الفكر رشيد أحمد طعيمة وآخرون، المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغا
 355ص  1م) ط 0102العربي 
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 21) ص 4002محمد زين بن محمود، الفصائل النحوية في اللغة العربية والملايوية، (بروناي: مكتب الآواب، 
م)  6991محّمد سليمان ياقوت، النحو التعليم والتطبيقي في القرآن الكريم، (الكويت: مكتبة المنارا الأسلامية: 
 328ص 
 27م)، ص 3102محّمد عثمان، المحبط في قواعد اللغة العربية، (القاهرة: الدار  المصربة للكتاب 
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